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При обтекании конфигураций  из двух плохо обтекаемых тел зад-
нее тело находится в вихревом следе переднего. Известно, что заднее 
тело существенным образом влияет на картину течения, и аэродина-
мические характеристики переднего тела. На практике такие конфигу-
рации  встречаются довольно часто. Примером могут быть  наземные и 
гидротехнические сооружения, дома, заводские трубы и т.п. 
В работе приведены результаты численного моделирования обте-
кания двух пластин, расположенных перпендикулярно к потоку одна 
за другой на определенном расстоянии. Моделирования проводилось 
методом дискретных вихревых рамок. Для того чтобы свободные рам-
ки одной  пластины не пересекали поверхность другой  пластины, во-
круг каждой  пластины вводился "ореол".  
В предыдущих работах авторов была предложена методика 
вставки промежуточных точек для моделирования обтекания пеленой 
плоских поверхностей и тел, моделируемых плоскими поверхностями.  
В данной работе эта методика применялась для расчета суммарного 
сопротивления двух пластин. Исследовалось влияние параметров дис-
кретизации на результаты численного моделирования. Расчеты пока-
зали, что применение данной методики существенно влияет на мгно-
венные значения сопротивления каждой из пластин и суммарного со-
противления обеих пластин. 
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Доходность банка зависит от риска невозврата вложенных 
средств, который существенно зависит от срока ссуды. Поэтому зави-
симость доходности от риска можно заменить зависимостью доходно-
сти от времени. 
Получены функции вероятностей  кредитного риска, зависящие 
от непрерывного и дискретного времени и рекуррентное соотношение, 
дающее возможность строить ряды динамики вероятностей кредитно-
